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EDITORIAL 
Esse é o primeiro aniversário da Revista Conjuntura Global, e mantendo a 
publicação dos mais variados temas e perspectivas, esse número conta com 13 trabalhos, 
de debates teóricos a discussões mais empíricas. 
Dos trabalhos apresentados nessa edição o primeiro artigo é de Deijenane Gomes 
dos Santos e trata da hegemonia estadunidense Pós-Guerra Fria, discutindo aspectos de 
continuidade e declínio do país no sistema internacional.  O segundo artigo, de autoria de 
Mariana Cruz, apresenta uma reflexão sobre o conceito de legitimidade de instituições de 
governança global. O terceiro artigo, de Alexsandro Eugenio Pereira, tem como foco o 
debate em torno da reforma do Conselho de Segurança da ONU. O quarto artigo, de autoria 
de Joshua Zatcoff, tem como proposta esboçar a recente história do crime internacional 
de perseguição através da causa estabelecida pelas cortes internacionais. O quinto artigo, 
de Elói Martins Senhoras, discute a evolução geoestratégica da Guerra das Coreias e sua 
repercussão nas relações internacionais de 1953 a 2013.    
O sexto artigo, de Ariane de Oliveira Saraiva, traz como temática a crise financeira 
no Chipre e o seu pacote de resgate. O sétimo artigo de, Gustavo Luiz von Bahten faz uma 
análise comparativa das legislações da Argentina, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai a 
respeito do direito de estrangeiros ao voto nesse países. Ainda dentro de estudos sobre 
América do Sul, o oitavo artigo, de Laís Alves analisa a influência de fatores ambientais no 
deslocamento e migração de colombianos entre 2010 e 2012. O nono e décimo artigo tem 
o comum a temática do MERCOSUL. O trabalho de Guilherme Frizzera trata da suspensão 
do Paraguai no MERCOSUL por causa do impeachment do então presidente Fernando 
Lugo e de como esse problema ficou sujeito a uma solução externa. Enquanto o artigo de 
Andressa Holzmann expõe as políticas públicas adotadas por alguns países, 
especialmente a Suécia, para lidar com os efeitos das crises financeiras internacionais de 
1990 e 2008.  
O décimo primeiro artigo, de Marcella Motta, Ariel Martins, Carla Regina da Silva 
e Ludmila Culpi analisa a construção da integração regional sul-americana e do processo 
de paralisia do MERCOSUL. Na sessão de graduação, o décimo segundo artigo de, Juliany 
Helen das Graças Pinto, tem como temática a influência teórica de Mancur Olson sobre a 
Teoria da Estabilidade Hegemônica de Robert Gilpin. Enquanto décimo terceiro artigo de, 
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Sophia Zaia que expõe as Operações Ágata nas fronteiras brasileiras como plano de defesa 
nacional. 
Comemorando o sucesso desse primeiro ano com publicações diversificadas e 
com alta qualidade acadêmica, a Revista Conjuntura Global agradece a todos que 
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